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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исс.'lедовання. В настоящее время большую акrуальность 
имеют вопросы обеспечения высоких темпов экономического роста и уровня 
конкурентоспособности национальной экономики, прежде всего, с позиций организации 
и эффективного управления инновационными процессами. 
В начале двадцать первого века возникает проблема поиска методов контроля 
инновационного процесса для планомерного движения по пути инновационного 
развития. В развитых зарубежных странах институт научно-технической политики 
сложился в 50-60-е годы прошлого века и стал важным в 70-80-е годы в связи с 
исчерпанием экстенсивных возможностей экономического роста и необходимостью 
перехода на инновационный путь развития. Накопленный мировой опыт поддержки 
науки и передовых технологий должен быть исследован, подвергнут анализу и 
критически обобщен с учетом особенностей развития научной и инновационной 
деятельности в России, которая определяется ее экономическими, политическими, 
социальными и культурными особенностями. 
Мировой опьп- показьmает, что в условиях экономики, основанной на знаниях, нет 
альтернативы инновационному пути развития. Широкое распространеюrе новых 
продукrов, технологических процессов является основным факrором увеличения 
объемов инвестиций, производства, занятости, внешнеторгового оборота. В этой 
области можно обнаружить значительные резервы роста производиrельносm труда, 
у:1учшения качества продукции, экономии материальных затрат, совершенствования 
организации производства и повьпuения его эффективности. 
Комплексное изучение всех аспектов инновационной деятельности в России и 
необходимых для ее осуществления материальных, трудовых, информационных и 
финансовых ресурсов даст объективное представление о современных тенденциях 
инновационного развития государства. 
В настоящее время особую акrуальность приобретает инновационное развитие 
инвесmционно-строительного комплекса. Инновации в строительстве очень значимы 
для всей экономики в целом, так как без успешного функциоюrрования инвестиционно­
строительного комплекса невозможно развитие остальных отраслей материального 
производства. Последние годы в Республике Татарстан характеризовались активизацией 
инвестиционной деятельности и оживлением в инвестиционно-строительном комплексе. 
В связи с кризисом произошло снижеюrе объемов инвестиций. Именно в этот период 
необходима разработка такой стратегии развития инвестиционно-строительного 
комплекса, которая бы позволяла не только достигнуть докризисных показателей, но и 
перейти на новый качественный уровень развития. Этим условиям удовлетворяет 
стратегия инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса. Однако, 
процесс внедрения инноваций в инвестиционно-строительном комплексе Республики 
Татарстан идет мед.1енно. Все это обусловливает акrуальность диссертационного 
исследования. 
Степень разработанности темы. Автор выражает благодарнОСТh к.э.н., доценту 
Каленской Н.В. за совместную работу по исследованию внешней среды экономических 
кластеров. 
Различные аспекты воздействия научно-техническоГ? прогресса на экономическое 
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развитие, а также особенносrи управления инновационными процессами были 
рассмотрены в работах многих зарубежных ученых, среди которых можно выделиrь 
труды Й. Шумпетера, Л. Водачик, П. Друкера, Г. Memua, А. Кляйнкнехта, К . Фримена, 
Д. Кларка, Л . Суите и др. 
Основные направления перехода на инновационный пуrъ развития различных 
отраслей экономики, вопросы интенсификащrn экономического роста рассмотрены в 
трудах отечеС'П\енных экономистов, таких как С.Б . Абдашева, А.С. Аникеева, И.Р. 
Ах.метзянова, О.С. Бебгенко, Г.В . Бисеров, В.Е. Богаров, Г.В . Вилисов, С.В. Киселев, 
М.С. Нетесова, О.М. Олейник, М .Ю. Погорелко, Б .Н . Порфиръев, С.С. Сулакшин, К.Ю. 
Тотъев, Н.Е. Фонарева, А.И . Шинкевич, В.И . Якунин. Общие теоретические и 
методологические подходы к разработке инновационного типа развития экономики, 
управления инновациями раскръпы в научных трудах: ЮЛ. Алексеева, Ю.В . Блохина, 
А .В. Белоусова, Л.М. Гохберга, С.Д. Илъенковой, Д.И . Кокурина, Н.Д. Кондратьева, 
В .А . Лисичкина, Р.Г. Медынского, В .С. Пудича, Р.А. Фатхутдинова, Е. Бухвалъда, С.Ю. 
Ягудина, Х. Белу, А . Ослунда, Д. Стори и др. 
Значительный вклад в решение проблем инвестиционно-строителъной 
деятельности внесли следующие ученые-экономисты : С.И. Абрамов, С.А . Баронин, В .В . 
Бузырев, П.Г. Грабовый, Г.М. Загидуллина, М.И. Каменецкий, А.В . Карасев, Н .Ф. 
Костецкий, В.В. Кофтин, В.Я. Осташко, ЮЛ. Панибратов, ЕЛ. Панкратов, А.И. 
Романова, В.М. Серов, Б .Б. Хрусталев, В .З. Черняк, Л.Н. Чернышов и др. 
Не снижая значимости имеющихся исследований, отметим, что комплексного 
решения проблемы инновационного развкrия инвестиционно-строкгельного комплекса 
на сегодняшний момент не сущеС111ует. Недостаточный уровень проработки данной 
проблемы, ее актуальность и возрастающая пракmческая значимость обусловили выбор 
темы и цели диссертационного исследования. 
Целью диссертационной работы является развитие теоретических и 
методических положений моделирования инновационного развития отрасли на основе 
управления факторами внешней среды. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач : 
1. Проанализировать теоретические и методологические аспекты инновационного 
развития; 
2. Исс.ледоватъ факторы внешней среды, влияющие на процесс внедрения 
инноваций в инвеспщионно-строителъном комплексе Республики Татарстан ; 
3. Выявить главные компоне1пы, опреде:uuощие инновационное развитие 
инвестиционно-строкrелъного комплекса; 
4. Разработать модель инновационного развития инвестиционно-строителъного 
комплекса на основе экономико-математического моделирования; 
5. Предложить основные меропрюrrия по совершенствованюо процесса внедрения 
инноваций в инвестиционно-строителъном комплексе Республики Татарстан на основе 
разработанной методики. 
Объектом исследования являются особенности и процессы функционирования и 
развития субъектов инвестиционно-строителъного комплекса региона, управление 
которыми направлено на формирование инновационной экономики региона. 
ПрtЩметом исследовани11 является совокупность организационно-
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управленческих и экономических опюшений, возникающих в ходе инновационного 
развmия современной экономики. 
Теоретической и методологической основой диссертации послужWIИ: 
- диалектический метод познания, обеспечивающий комплексный и объективный 
характер изучения; 
- основополагающие экономические законы и фундамеJПаЛьные 'Iруды классиков 
экономических теорий; 
- отечественные и зарубежные труды по проблемам инновационного развкrия и 
экономического развития инвестиционно-строительной сферы; 
- законодэ:rельные и нормативные акты Российской Федерации и Республики 
Татарстан, методические разработки, публикации в официальной печати по исследуемой 
проблеме. 
Информационной базой, обеспечивающей достоверность полученных 
результатов, являются статистические и анаmrrические материалы Министерства 
С"Iроителъства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, Федеральной службы 
государственной статистики. 
Научная новизна работы закmочается в разработке и обосновании теоретических 
и методических подходов к моделированию инновационного развИlИЯ с учетом 
особенностей инвестиционно-строителъного комплекса региона на основе анапиза 
факторов его внешней среды. 
Наиболее сущес'JВею1ые научные результаты, полученные автором, 
зак.точаются в следующем: 
1. Теоретически обосновано применение кластерного механизма как основы 
инновационного развкrия инвестиционно-стронrелъного комплекса. Доказано, 'П'О 
формирование инвестиционно-С"Iрокrельного кластера будет способствоваrъ 
повышенюо инновационной активности за счет устойчивой системы распространения 
новых технологий, свободного обмена информацией и быстрого распространения 
новшеств по каналам поставщиков и пО'Iребителей, имеющих контакты с 
многочисленными конкуреffl'ЗМи. 
2. Разработана методика оценки влияния внешней среды инвестиционно­
С'IрОlfi'ельного комплекса на его инновационное развитие с применением 
корреляционного анализа. Выявлено, что на инновационное развкrие инвесnщионно­
строителъноrо комплекса существенное влияние оказывают экономические, 
pery m~рующие, социальные, демографические, ку лътурные, природно-географические, 
научно-технические факторы. 
3. Предложен алгоритм ПОС"Iроения модели зависимости межцу показателями 
влияния внешней среды и показателями, характеризующими инновационные процессы в 
инвестиционно-строкrелъном комплексе Республики Татарстан . На основе 
исследования факторного ПроС"Iранства с использованием метода главных компонент 
выявлены латентные С'Iруктуры, определяющие влияние факторов внешней среды на 
инновационное развmие инвесгиционно-строкrелъного комплекса. Обосновано, что 
данные шrrен111ые С'Iрукrуры представляют собой бюджетно-финансовую политику и 
денежно-кредmную полиrику rocy дарства. 
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4. Разработаны экономико-математические модели влияния факторов внешней 
среды на уровень инновационного развигия инвестиционно-строиrельного комплекса 
региона с применением метода регрессии на главные компонеmы. Доказано, что 
основное воздействие оказывают следующие факторы: жилищная политика региона, 
а~пимонопольная полиrика, спрос на жилье, инфляция, денежно-кредитная потrrиха. 
5. Предложены основные направления по совершенствованию процесса 
инновационного разви-mя инвестиционно-строителъного комплекса. Обосновано, что 
данные направления должны вкточать в себя: разработку и реализацию эффективных 
отраслевых инновационных проектов, развJПИе инновационной инфраструктуры, 
стимулирование привлечения корпоративного и частного кап!П'ала в инновационную 
сферу. 
ТеореПIЧеская значимость работы. Диссертация представляет собой 
комплексное научное исследование по моделированию инновационного развития 
региона. Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные научные 
положения, методические подходы и рекомендации, изложенные в работе, 
способствуют совершенствованию системы управления инновационной деятельностью 
для оrтrимизации экономических и производственных результатов. Результаты 
диссертационного исследования НЗlШIИ применение при разработке и чтении курсов 
лекций для студеmов Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета и в рамках повышения квалификации и переподготовки специалистов 
строительного комплекса Республики Татарстан, использованы при подготовке учебных 
пособий и методических рекомендаций. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 2. 
Управление инновациями: 2.2. Разрабаrка методологии и методов оценки, анализа, 
моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических 
системах Паспорта специальности ВАК России по специальности 08.00.05-
«Экономика и управление народным хозяйством». 
Апробация и внедрение результатов исследования. Научно-методические 
разработки по прогнозированию инновационной деятельности в инвестиционно­
строительном комплексе одобрены и приняты к реализации в Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, ГУП «Татинвестrражданпроекr», что подrверждается актами и справками о 
внедрении. 
Главные вьmоды и положения работы бьши одобрены на республиканских, 
всероссийских и международных научно-практических конференциях и симпозиумах 
(г. Казань, 2005, 2008, 2010 г. г ., r. Самара, 2006 г., r. Москва, 2008г., г. Нижний 
Новгород, 2008 г., г. Магнитогорск, 2009 г., r. Пенза, г. Сочи, r . Саратов, 2010 г.). 
Публикации. По теме диссертации. опубликовано 17 научных печаmых работ 
общим объемом 18,77 п.л . (лично автором - 6,43 п.л.), в том числе 7 статей (из них 5 
статей - в рекомендованных ВАК РФ журналах). Автор участвовал в создании 
коллективной монографии по вопросам развития инвестиционно-строительного 
комплекса РеспубJШки Татарстан . 
Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 
трех глав, введения, заключения, списка источников и приложений. Работа содержит 
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189 страниц, в том числе 34 таблицы, 29 рисунков. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, определены объект и пред.'11ет исследования, раскрывается научная 
новизна и теоретико-практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе «Теоретические и методологические аспекты инновационного 
развития экономики» рассматривается генезис научных взглядов зарубежных и 
отечественных ученых на понятие «инновацию>. Проведен анализ и системаrизация 
основных классификаций понятия «инновации». Обосновано, что одним из луrей 
развития инновационной экономики является использование кластерного механизма. 
Во второй главе «Методические подходы к моделированию инновационных 
процессов» проведен анализ влияния факторов внешней среды на деятельность 
инвестиционно-строителъного комплекса. Выявлены главные компоненты, 
формирующие макроэкономическое воздействие на инновационное развитие 
инвестиционно-строителъного комrmекса. Разработаны экономико-матемаrические 
модели, определяющие влияние различных факторов на инновационное развитие 
инвестиционно-строителъного комrmекса. 
В третьей главе «Основные направления по совершенствованию инновационного 
процесса в инвестиционно-строительном комrmексе» проведен анализ процесса 
инновационного развития инвестиционно-строителъного комплекса. Рассмотрено ero 
инфраструкrурное обеспечение. Даны рекомендации по совершенствованию 
инновационного процесса в инвестиционно-строителъном комrmексе . 
В заключении подведены итоги исследования . 
Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результат 1. Теоретически обосновано использование кластерного механизма 
как основы инновационного развипшя инвестиционно-строительного комплекса. 
Одним из механизмов, способствующих внедрению инноваций в инвестиционно­
строительном комплексе, является создание и функционирование инвестиционно­
строительного кластера. Кластер - это совокупность географически лока..1изованных, 
связанных трансакционными и трансформационными связями предприятий и 
организаций, производящих взаимосвязанные товары. На рисунке 1 представлена 
разработанная нами схема инвестиционно-строительного кластера, которая отражает 
основные взаимодействия, способствующие инновационной деятельности. 
Основными чертами инвестиционно-строителъного кластера являются 
следующие: 
• развитие малых предприятий, позволяющее формировать инновационные точки 
роста экономики региона, 
• согласованные требования головных сборочных заводов к своим поставщикам и 
дилерам, 
• снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта масштаба, 
• устойчивая система распространения новых технологий, знаний, продукции. 
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организации 
Промышленность 
Инженерная 
инфраструК1)'ра 
ИнноващюЮ1ая 
инфраструюура 
Рис. 1. Схема инвестиционно-с~роm-елъного кластера 
Все вышеперечисленные преимущества кластера позволяют обновить 
технологическую базу, внедригь инновации, создать экологичные производства, 
осуществить строительство новых объектов и обновление основных фондов, обеспечить 
стабильное снабжение компаний комплекса сырьевыми ресурсами, внедрить передовые 
технологии. 
Развитие малого бизнеса, обеспечение социальной защищенности работников, 
развитие кооперации, и наконец, повышение конкурентоспособности инвестиционно­
строительного комплекса достигается за счет: 
• увеличения потенциального рынка инжиниринговых и консалтинговых уС11)'г, в 
том числе для малых предприятий; 
• внедрения субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и проf1>амм; 
• расширения доступа к информации о потребностях рынка и продвижение 
продукции и услуг малого бизнеса на рынок крупных предприятий; 
• повышения возможности предприятий, в том числе малых, к привлечению 
инвестиций и грантов; 
• обеспечения малыми фирма.\fи высокой степени специализации при 
обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом активно 
происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям; 
• свободного обмена информацией и быстрого распространения новшеств по 
каналам поставщиков или потребиrелей, имеющих кокrакты с многочисленными 
конкурекrами; 
• разработки новых путей в конкуренции и порождения новых возможностей 
вследствие наличия взаимосвязей внутри кластера. 
Механизмами, содействующими взаимообмену между кластера.'dи, являются те 
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условия, которые способствуюr более легкому движению информации и координации 
инrересов горизонталъно и вертикально связанных фирм. Факторы, облегчающие 
движение информации это - личные взаимоотношения на почве совместной учебы или 
службы в армии; связи, возникающие в научных сообществах, профессиональных 
ассоциа~щях; связи, обусловленные географической близостью; отраслевые ассоциации, 
обслуживающие кластеры; нормы поведения, такие как вера в дшrrельные и прочные 
взаимоотношения. К факторам, определяющим совпадение целей и совместимость 
внутри кластеров, опюсятся долевое yчacrne в акционерной собственности ; 
взаимодействие между дирекrорами фирм; национальный патриотизм . 
Резулыпат 2. Выявлены особенности влияния внешней среды на 
инновационное развитие инвестиционно<троительноzо комплекса региона на 
основе разработанной методики с применением корреляционного анализа. 
Инновации в строительстве очень значимы для всей экономики в целом, так как 
без успешного функционирования строительного комплекса невозможно развитие 
остальных отраслей материального производства. Для обеспечения инновационного 
развкrия инвестиционно-строиrельноrо комплекса необходимо создавать 
соответствующие условия. Анализ внешней среды дает нам информацию об этих 
условиях. 
Среда инвестиционно-строиrельноrо комплекса - это совокупность внешних 
условий, факторов деятельности и особенностей окружения каждого из субъектов, 
непосредственно или опосредованно влияющих на формирование содержания 
деятельности данного субъекта и его взаимных отношений с другими субъектами. В 
качестве факторов внешней среды инвестиционно-строиrельноrо комплекса были 
рассмотрены экономические, регу.ттрующие, социальные, демографические, 
культурные, природно-географические, научно-технические. 
Затраты на технологические инновации предлагаются в качестве показателя 
результативности инновационного развития инвестиционно-строиrельного комплекса. 
Индикаторами состояния внешней среды, которая оказывает влияние на инвестиционно­
строиrельный комплекс, выступают основные социально-экономические показатели, 
приведенные в сборниках Росстата и Татарстанстата. 
В табл. 1 представлены коэффициенты корреляции между иНДИI<аторами 
различных факторов внешней среды инвестиционно-строиrельноrо комплекса и 
показателем результативности инновационного процесса. 
Инвестиционно-строительный коммекс, как часть экономической системы, 
подвергается влиянию всех экономических факторов . Одним из экономических 
факторов макросреды является уровень инфляции. Как показывает мировой опьrr, в 
случае естественного уровня инфляции стимулируется деловая активность, в случае 
галопирующей инфляции и гиперинфляции деловая активность падает. Значения 
коэффициентов корреляции показателя <<Затраты на технологические инновации в 
инвестиционно-строительном коммексе» и индекса потребительских цен в Республике 
Тсrrарстан говорят о большом влиянии инфляционных процессов на инновационное 
развитие (табл. 1 ). 
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между показателем результативности инновационного 
процесса в инвестиционно-строительном комплексе и индикаторами влияния ero 
внешней с еды* 
Показатели 
Зmраты на технологические 
инновации в инвесnщиоmю-
Так как строительство требует консолидации больших ресурсов, то на его 
осушествление необходимы большие объемы капитальных вложений, источником 
которых могут бьrгь кредиты банков. Рост процентной ставки по крещuам вызывает 
сокращение инвестиций, в первую очередь, в основные фондь1, что может иметь 
негативные последствия для инвестиционно-строительного комплекса в целом, качества 
его продукции, эффекrивности производства. Значения коэффициента корреляции 
ставки рефинансирования ЦБ РФ и затрат на технологические инновации в 
инвестиционно-строwrельном комплексе это подrверждают. 
Инвестиционно-строительный комплекс Республики Татарстан существует не 
изолированно, общемировые процессы в экономике оказывают на него большое 
влияние, что подrверждается корреляциями показателя юатраты на технологические 
инновации в инвестиционно-строительном комплексе» и курса доллара (табл. 1). 
Отрицательные корреляции объясняются тем, что многие предприятия, выпускающие 
инновационную продукцию, осуществляют импорт сырья, технологий и т.п . 
Значения коэффициента корреляции валового регионального продукrа в 
Республике Татарстан и показателя инновационной деятельности в инвестиционно­
строительном комплексе подrверждают тезис о том, что именно инновационное 
развитие обеспечивает рост экономики в целом. 
Рост доходов и расходов населения положительно влияет на деятельность 
инвестиционно-строительного комплекса. · В случае роста доходов увеJШчивается 
покупательная способность населения, а, следовательно, растет объем сбьrrа 
предприятий комплекса. Продукция, выпускаемая инвестиционно-строительным 
комплексом, будет иметь спрос только при наличии достаточного дохода у 
потребителей. Показатели корреляции, приведенные в табл. 1, подгверждают 
вышеуказанные положения . 
Методы государственного регулирования инновационной деятельности можно 
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раздетпь на прямые и косвенные. Прямые методы представлены государственным 
предпринимательством, rтанированием и программированием, лизингом, фондовыми 
операциями, крещпованием. К косвенным методам управления относягся: налоговое и 
амортизационное регулирование, кредпrная и финансовая политика, ценовое 
регулирование, политика протекционизма, либерализация налогового и 
амортизационного законощпельства. 
Большое значение для развития инновационной деятельности имеют налоговые 
льготы, применяемые для поощрения тех направлений деятельности корпораций, 
которые необходимы для государства. Например, льготы, предоставляемые для 
стимулирования научно-технического прогресса, экспорта и деловой активности 
инновационных организаций. Значения коэффициенrа корреляции задолженности по 
налогам и сборам в бюджеmую систему Российской Федерации и показателя 
инновационного развития инвестиционно-строительного комrтекса Республики 
Татарстан говорят о важности налоговой поmrrики в инновационном развитии. 
Результативность государственного регулирования конкуренции отражается в 
показателе «число предприятий и организаций». Высокий уровень конкуренции 
является одним из факторов, способствующих повьШiению качества вьmускаемой 
продукции. Рост числа организаций говорит также о росте популярносm данного 
направления инвестирования. Высокие корреляции числа организаций с показателем 
инновационного развития это подгверждают. 
Именно в условиях малого бизнеса обеспечивается гибкость предприятий в 
процессе внедрения инноваций. Результативность законодательных инициатив по 
поддержке малого бизнеса отражается в показателе «число малъIХ предприятий». Рост 
числа мальrх предприятий свидетельствует об улучшении государственного 
законодательства и благоприятной конъюнктуре. Однако, по нашим расчетам, 
коэффициент корреляции числа мальIХ предприятий с затратами на инновации в 
инвестиционно<Троиrелъном комrтексе Республики Татарстан не подrвердил наличия 
связи. 
Одним из социальнъIХ факторов макросреды является обеспеченность 
специальными кадрами, она характеризует будущую обеспеченность предприятий 
инвеспщионно-строителъного комrтекса квалифицированными работниками. Изучая 
статистику по показателю «Распределение численности студентов по годам в 
Республике Та:rарстан», сделано предположение о достаrочной обеспеченности кадрами 
предприятий инвестиционно-строительного комrтекса Республики Татарстан. 
К демографическим факторам макросреды можно отнести показатели миграции. 
Приток кадров высокой квалификации в результате миграционньIХ процессов оказывает 
положиrелъное влияние на деятельность инвестиционно-строителъного комплекса. 
Однако, показатели корреляции миграционного прироста и затрат на технологические 
инновации, св~щетельствуют о незначительной связи между этими показателями. 
Культурные факторы макросреды формируют неформальные традиции делового 
оборота, которые определяют бизнес-климат инвестиционно<Троителъного комплекса. 
Благоприятный бизнес-климат способствует внедрению инноваций. 
Промышленность строительных материалов Республики Татарстан недосr.rrочно 
использует местную сырьевую базу минеральных ресурсов и попутных продуктов 
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промышленности в производстве. Например, при наnичии в Республике Татарстан 
одного из крупнейших в России месторождений гипсового камня , производство 
гипсовых и вяжущих материалов на их основе составляет около 2 % от их общего 
объема, в то время как в дpyrnx технически развитых странах этот показатель достигает 
20-27%. Рационаnьное использование местных сырьевых ресурсов в производстве 
строительных материалов одно из определяющих направлений в развитии 
инновационной деятельности. 
Научно-технические факторы являются определяющими для инновационного 
развmия. К научно-техническим факторам можно отнести появление прогрессивных 
технологий производства новых поколений товаров и услуг. На рис . 2 представлены 
затраты на информационные и коммуникационные технологии инвестиционно­
строительного ком1U1екса. Их рост свидетельствует о динамичном процессе внедрения 
новых технологий в инвестиционно-строительном комrтексе. 
Затрать~ на информационные и коммуникационные технологии по 
инвестиuионно~сrроительному ко№Uiексу Республики Татарстан (м.n н 
рублей) 
2004 2005 2006 2007 
Год 
2008 
Рис . 2. Динамика затрат на информационные и коммуникационные технологии** 
**Статистический сборник «Наука в Республике Татарстан» 
Таким образом, на инноващюнное развитие инвсстиционно-строительного 
комrтекса существенное влияние оказывает внешняя среда его функционирования. Это 
- экономические, реrутtрующие, социаnьные, демографические, культурные, природно­
географические, научно-технические факторы. Их влияние проявляется по-разному, но 
его необходимо учитывать при моделировании и прогнозировании инновационного 
развития. 
Результат 3. Предложен алгоритм построения модели зависимости между 
показателями влияния внешней среды и показаltU!.ЛЯ.Мu, характеризующими 
инновационные процессы в инвестиционно-строительном колтлексе Республики 
Taтapcmflн. На основе исследования факторного пространства с использованием 
метода главных компонент выявлены латентные структуры, определяющие 
влияние факторов внешней среды на инновационное развитие инвестициоино­
строительного комплекса. 
Инвестиционно-строительный комплекс, как 
система, на которую влияет внешняя среда. 
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и любой другой, это открьrrая 
Поэтому для моделирования 
инновационных процессов в инвестиционно-строительном комплексе необходимо 
выделять доминирующие факторы воздействия , определять устойчивые причинно­
следственные связи между ними. 
Для решения этой задачи предложено исполь.зовать алгоритм, представленный на 
рис . 3. 
Выбор nоказателей, отражающих влияние внешней среды . 
1 
7 Показа-rель характеризует, в какой степени фактор EJ ~ внешней среды влияет на инвестиционно-строительный комплекс? 
• 
Выбор показа~елей, характеризующих nроцесс внедрения инноваций . 
1 
EJ / ~ Показа-rель характеризует процесс внедрения инноваций? 
Посч>~"' Р"Р'"~°"""' ~'•wмocr• мож"У оощщ-• м~~• ""~'=::] 
среды и nоказаrелями, характеризующими июювацоонные nроцессы в 
инвестиционно-строительном коМIUiексе Республики Татарстан 
EJ / ~ То"оосr•мод<= да удовлетворяет 
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требованиям? 
Интерпретация полученной зависимости. 
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Рис. 3. Алгоритм построения модели зависимости между показателями влияния 
внешней среды и показателями, характеризующими инновационные процессы в 
инвестиционно-строительном комплексе Республики Татарстан 
В целях выявления наиболее важных факторов внешней среды, оказывающих 
влияние на инновационные процессы, бьu~ применен метод главных компонент. 
Использование этого метода позволяет выявить скрьпые факторы, оказывающие 
влияние на инновационные процессы . Матрицу дпя проведения анализа методом 
.-лавных компонент образуют показатели, отражающие влияние внешней среды на 
инвестиционно-строительный комrrnекс. Расчеты бьши проведены ло данным Росстата 
и Татарстанстата с использованием программного обеспечения UnscramЫer, фирмы 
САМО. Анализ проводи.лея за период с 1995 по 2009 годы. 
По результатам анализа остаточной дисперсии для построения модели методом 
главных компонент достаточно использовать две первые главные компоненrы. Они 
объясняют 90% вариации исходных данных (рис.4) . 
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Рис.4. График остаточной дисперсии 
В результате применения метода главных компоненr к моделированию внешней 
среды получили значения счетов и нагрузок. Нагрузки определяют направление каждой 
главной компоненrы в исходной системе координат. Дrui двух первых главных 
компоненr значения нагрузок представлены в табл. 2. 
Величина н ок для главных компоненr 
Показатели 1 Главная 
РТ 
ПОС1)'11Ление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюдж Российской Фед ации от РТ ~,358 
Табшща2. 
2 Главная 
компоне!Па 
-0,352 
-0,143 
-0,387 
~.635 
0,068 
0,209 
-0,045 
-0,468 
-0,184 
-0,008 
График нагрузок показывает, какой вклад вносит каждый рассматриваемый 
фактор в каждую компоненту (рис. 5). Он дает проекционный взгляд на схожесть 
факторов. Положительные корреляции отмечены между следующими показателями: 
поступление наnоrов и сборов - число предприятий, цены на нефть - число мапых 
предприятий. При увеличении числа предприятий должно увеличиваться и поступление 
налогов. Когда рас-rут цены на нефть, увеличивакrrся доходы бюджета, часть из которых 
направляется на поддержку малого бизнеса. Между показателями доходов населения и 
индекса потребительских цен, количества безработных и числа малых предприятий 
бьти выявлены mр~щательные корреляции. Чем вьШiе инфляция, тем ниже реальные 
доходы населения. Чем больше создается малых предприятий, а, следовательно, рабочих 
мест, тем ниже безработица. 
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Рис. 5. График нагрузок: влияние фактФров внешней cpe;:u,1 на направление главных 
компонеtп 
При анализе рис. 5 можно отметЩъ, 'JТО в отрицательной части первой главной 
компоненrы (ГК 1) сконцеН1рированы Ф;акторы, рост которых способствует развитию 
Российской экономики и влияет на нее положиrелъно, а в положительной части, 
напротив, факторы, рост которых препятствует развитию Российской экономики. 
Эrо подтверждается расположением экономических периодов на графике счетов 
(рис. 6). Счета - зто координ~rгы рассматриваемых экономических периодов в 
пространстве главных компоненr. 
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с -0,5 ........... ; .. .. ........ ~----······ · ············=········· · --'······················ · · : ... .... .... , ; : х 2Оо6 : : : : . 
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Рис.6. График счетов: координаты рассматриваемых периодов в пространС'Пlе главных 
компонент 
Наибольшие нагрузки дru1 первой главной компоненты получились по расчету у 
следующих показателей: валовой региональный продукr Республики Татарстан (-0,419), 
число предприятий и организаций Республики Татарстан (-0,381), постуrтение налогов, 
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сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
Республики Татарстан (-0,358), число малых предприятий Республики Татарстан (-
0,326), индекс потребительских цен по Республике Татарстан (0,301 ). Мы 
интерпретировали первую главную компоненту как фактор бюджетно-финансовой 
государственной политики в области экономики. Показатели числа предприятий, 
валового регионального продую-а, индекса потребительских цен отражают результаты 
бю;:tЖетно-финансовой политики . 
Анализируя инвестиционную деятельность в Республике Татарстан, необходимо 
отметить закономерности, объективно складывающиеся в ходе экономической реформы 
и активно влияющие на характер накопления финансовых источников. До 1998 года при 
сокращении объемов госущ~рственных инвестиций активно рос удельный вес 
инвестиций, осуществляемых за счет внебюджетных средств (собственных, заемных и 
других источников с 78% в 1994 году до 93,1% в 1998 году) . Для осуществления 
инвестищюнноrо процесса все активнее стали привлекаться нетрадиционные источники 
финансирования : в 1998 году средства индивидуальных застройщиков в струюуре 
инвестиций составляли 9,5%, в 2008 году они возросли до 52%. 
На направление второй главной компонекгы (ГК2) оказывает наибольшее влияние 
ставка рефинансирования центрального банка России (-0,635), поэтому она 
интерпретируется как фактор денежно-кредитной политики государства. 
Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики 
увеличивается, но остается по-прежнему незначительной из-за сложности механизма 
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, высоких процентных 
ставок коммерческого кредита. Незначительна доля кредитов иностранных банков. 
Таким образом, предложенный нами подход позволил выявить, что наибольшее 
влияние на изменение макроэкономических факторов Республики Татарстан оказьmает 
экономическая политика государства. При разработке инновационных программ 
необходимо уделять особое внимание вопросам государственного регулирования 
инновационной деятельности. 
Результат 4. Разработаны эконоJ1tuко-,иате.матические модели влияния 
фаrтюров виешней среды на уровень инновационного развития инвестицио11но­
строител1>ного комплекса регио11а с применением метода регрессии на главные 
компоиетпы. 
Одни!\>! из важнейших момеmов в процессе исследования является выбор 
показателей , характеризующих процесс внедрения инноваций в инвестиционно­
строительный комплекс Республики Татарстан. Инновационное развw.ие 
инвестиuионно-Сl-роительного комплекса Рес11ублики Татарt..-тан напрямую зависит от 
размера инвестиций. В табл. J представлены коэффициенты корреляции между 
инвестициями и 11араметрами инновационного развития инвестиционно-строительного 
комплекса Республики Татарстан. 
Показатели инновационной деятельности имеют положю·ельные корреляции с 
показателем «Инвестиции в основной капитал инвестиционно-строительного 
комrшекса» , поэтому он является индикатором инновационного развития . 
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Таблица 3. 
Значения коэффициентов корреляции между показателями , характеризующими 
- ·-··--------~_!!-~ици~li!!i'Ю и ~_!:!!!._О~<!Ц!'!ОН':!)'!О дея~ньность __ _ _ _ __ ···-·-· ·-
i Инвестиuи.и о основной капитал 1 
1 Показате;!Ь 
~1-;;\"~ехнолоп~ческие июювацю1 по отрасm1 
: « промышленность сrроите11Ьных материалов» 
rOrrpyмeнo инноваuнонной продукции по oтpar rrи 
1 « 1~ромышлеююсть строительных материалов» 
~-;;ло предприяпlй, заюiмавuшхся шuювациОfпюй деятельностью 
lEo_ отрасли «промышленность строительных ма;rериалов» 
инвсстицио1u10-<--троитсл:ь1юго 
коМIUiекса Респубm~ки 
Татарстан, MЛJU?Vб. ---- -·-
0,78 
Для построения регрессионной зависимости мы использовал и метод реrvессии на 
главные компонешы (РГК), где вначале выявляются главные компонеmы (ГК) -
основные факторы , влияющие на инновационное развmие инвестишюнно­
строительного комплекса, а затем рассматривается зависимость параметров 
инновационного развития от этих глuвных компонент. 
Расчеты были проведены по данным Росстата и Татарстанстата за период с 1995 
по 2009 годы. Используя программу Un scramЫer, бьmа построена модель регрессии на 
главные компонеmъ1 . 
По результатам анализа остаточноj:j дисперсии показателя инвестиций в основной 
капитал инвестиционно-строительного комплекса, на основании правила, согласно 
которому оптималыюе число главных компонент соответствует первому покальному 
минимуму на графике дисперсии (рис. 7), был сделан вывод о том , что для построения 
модели регрессии главных компонент необходимо использовать 2 главные компоненты. 
Они объясняют 77 % вариации исходных данных. 
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Рис.7 . График дисперсии 
В результате проведения анализа методом регрессии на главные компоненты :11ы 
получили значения с четов и нагрузок (рис . 8) . 
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Рис.8. График нагрузок: влияние факторов внешней среды на направление главных 
компоненr 
На основе анализа графика нагрузок первая главная компонента была 
инrерпретирована как фактор конъююсrуры в инвестиционно-строительном компnексе. 
Наибольшую нагрузку по этой главной компоненте имеют: объем работ, вьmолненных 
собственными силами предприятий по договорам строительного подряда, ввод в 
действие жилья, средние цены на первичном и вторичном рынке жилья, доля убыrочных 
предприятий. Первая главная компонента моделирует влияние жилищной поли:rики 
(объем работ, вьmолненных собственными силами предприятий по договорам 
строmельного подряда, ввод в действие жиnья), а таюке уровня спроса на жилье 
(средние цены на первичном рынке жилья, среДЮ!е цены на вторичном рьrnке жилья). 
Вторая главная компонента бьmа интерпретирована как фактор 
производительности инвестиционно-строительного компnекса, так как наибольшие 
нагрузки имеют показатели сальдированного финансового результата и коэфф~щиента 
доступности жилья. 
Проводя анализ графика нагрузок, бьти выявлены корреляции между 
рассматриваемыми факторами. Положиrеаьные корреляции отмечаются между 
показате!IЯми индекса потребигельских цен, коэффициента доступности жиnья в 
Республике Татарстан. Оба они имекrr отрищпельные корреляции с саль,цированным 
финансовым результатом . Положительно коррелируют следующие показатели: объем 
работ, выполненных собственными силами предприятий по договорам строиrельноrо 
подряда, ввод в действие жилья, средние цены на первичном рынке жилья, среДIШе цены 
на вторичном рынке жилья, инвестиции в основной капиrап инвестиционно­
строительного комплекса. Все они имеют отрицательные корреляции с долей 
убЬП'ОЧНЬIХ предприятий. 
Анализируя значения счетов (рис. 9), мы выявили расположение этапов развиrия 
экономики инвестиционно-строJПе.Льного компnекса Республики Татарстан по 
экономическим периодам, что соаrветствует экономической интерпретации главнъIХ 
компонент. 
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Рис.9. График счетов: координаты рассматриваемых периодов в пространстве главных 
компонеlfГ 
В результате проведенных расчетов бьmо получено следующее уравнение 
регрессии: 
y=-6,45*x1+0,006*xJ+ 1,26*х3-О,001*x4 -'-0, 0J*x5+0, 02*x019, 5*xrl40,24*х8+ 1621 (1), 
где у- инвестиции в основной капиrал инвестиционно-строительного комплекса РТ, 
х 1 - индекс потребкгельских цен по РТ, 
х2 - объем работ, вьmолненных собственными силами предприятий по договорам 
строительного подряда в РТ, 
х3 - ввод в действие жилья по РТ, 
х4 - сальдированный финансовый результат, 
xs - средние цены на первичном рынке жилья в РТ, 
х6 - средние цены на вторичном рынке жилья в РТ, 
Х7 - ДОЛЯ убьn'ОЧНЫХ предприятий, 
х8 - коэффициеIП доступности жилья в РТ. 
Коэффицие1П детерминации для построенной модели равен 0,76. Следовательно, 
различия в значениях инвестиций в основной каmrгал инвеспщионно-строкгельного 
комплекса РТ на 76 % объясняются факторами, учтенными в построенной модели, что 
говорит о приемлемости модели для анализа. 
Результаты предсказания показателя «инвестиции в основной каmrгал» 
представлены на рис. 10. 
С помощью построенной модели удалось предсказать значения инвестиций в 
основной капитал инвестиционно-сtр0ительного комплекса за 1995-2009 годы. 
Погрешности предсказания объясняются влиянием дpyrnx факторов, которые мы не 
смогли учесть. 
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Рис. ! О . Предсказанные моделью и реальные значения показателя инвестиции в основной 
кашrrал инвестиционно-строиrельного комплекса 
Проведенное исследование позволило сделсrгь вывод о том, что инновационное 
развкrие определяется параметрами внешней среды. Основное влияние оказывают 
следующие факrоры : жилищная политика реmона, антимонопольная политика, спрос на 
жилье, инфляция, денежно-кредитная пошrrика. 
Результат 5. Предложены основные направления по совершенствованию 
процесса инновационного развития инвеспшционно-строительного комплекса. 
Инновации в строкгельстве - это процесс внедрения в строительное производство 
результатов научно-технического прогресса в области новой техники и технологии, 
проектно-конструкторских разработок, прогрессивных методов организации и 
управления строительством, которые обеспечивают рост эффекгивности строкrельного 
производства, улучшение качества строительной продукции и повьШiение ее 
конкурентоспособности. 
Среди факrоров, которые препятствуют внедрению инноваций на предприятиях. 
инвестиционно-строкгельного комплекса, можно вьще.шrrь: нехватку средств; 
невосприимчивость отрасли в целом к нововведениям; длкrельные сроки окупаемости 
нововведений в связи со спецификой продукции и наличием высокой степени риска; 
недостаточное развитие рынка технологий и недостаток соответствующей информации 
о новых технолоmях и рьrnках сбыrа; плохое качество строкrельных материалов; 
административные барьеры; небольшой опыr ведения инновационной деятельности; 
отсуrсrвие должного правового обеспечения и действенных механизмов 
государственной поддержки инновационных предприятий ; нехватка 
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квалифицированных кадров; неблагоприяrmый деловой климат. 
В экономически развитых сч>анах отработаны различные экономические 
механизмы, обеспечивающие эффективное внедрение инноваций. Они основаны на 
следующих принципах: четкое определение государством того, что относится к 
инновациям; законодательно за.крепленная государственная поддержка инновационной 
деятельности. 
Одним из направлений стимулирования инновационной активности является 
создание и поддержка инновационной Инфрасч>уктуры инвестиционно-строиrельного 
комплекса. Инновационная инфрасч>уктура, представленная технопарками, 
инкубаторами бизнеса и т.п., способствует повышению конкурентоспособности каждого 
конкретного предприятия. Нередко подобные учреждения способствуют налаживанию 
связей между предприяrnями и поставщиками, организуют выгодные условия 
кокrра.ктов для инновационных предприятий, тем самым, укрепляя связи в 
инвестиционно-стро~пельном комплексе Механизм влияния элементов инновационной 
инфрасч>уктуры на деятельность предприятий инвестиционно-сч>оиrельного комплекса 
представлен на рис. 11. 
Инвестиционно-счюителъный кoмrJJieкc Республики Татарстан имеет достаточное 
инфрасч>уктурное обеспечение. Оно включает в себя технопарки, бизнес-инкубаторы, 
технопоJШс, венчурные фо~щы, индустриальные парки, субъекты информационной 
инФРасч>УКl)'РЫ . Чтобы субъекты инновационной инФРасч>УКl)'РЫ давали больший 
эффект, необходимо совершенствовать м~ханизмы их взаимодействия с предприятиями 
инвестиционно-строительного комплекса РеспубJШки Татарстан. 
Для реаJШзации инновационного развития инвест~щионно-сч>оительноrо 
комплекса предложены следующие мероприятия: 
1. Совершенствование cч><rrentи и приоритетов инновационного развития; 
2. Разработка и внедрение результативных отраслевых инновационных проектов; 
3. Привлечение корпоративного и часnюго капита.,а в инновационную сферу. 
Реализуемые мероприятия доткны включать в себя: 
• создание и осушествление долгосрочной cч><rrernи научно-технического 
инновационного развития инвестициоюю-строиrельноrо комплекса; 
• содействие проектам, обладающим :lf)'ЛЬТИПЛИКативным эффектом, в том числе в 
смежных отраслях инвестишюнно-строительноrо комплекса; 
• организацию элементов июювационной системы: отделов управления 
интеллектуальной собственностью и 'tрансфера технолоrnй в ВУЗах и инстmуrах, 
отделов поиска и внедрения новых технологий на предприятиях инвестиционно­
стро~пельного комплекса, технопарков и инновационно-технолоrических центров 
разJШчных видов собственности, территорий инновационного развития; 
• формирование программ подготовки кадров для инновационной сферы и сети 
цекrров инновационного образования; 
• развитие системы фондов венчурного, прямого инвестирования. 
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С целью стимулирования инновационной активности предприятий и организаций 
необходимо использоватъ инструменты жилищной, антимонопольной и денежно­
кредитной полкrики, а также стиму .пировать спрос на жилье, 'ПО было нами выявлено в 
результате проведения моделирования инновационного развкrия (рис. 12). 
Денежно-кредитная 
политика 
1 
Развитие Жилищная Спрос на инновационной 
политика жилье 
деятельности 
i 
Антимонопольная 
политика 
Рис. 12. Основные факторы, определяющие инновационное развиrие 
Внедрение инноваций должно стать приоритетным направлением развкrия 
инвестиционно-стропrельного комплекса. Только в этом случае инвестиционно­
строительный комплекс станет частью инновационной экономики. 
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